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In order to achieve sustainable development, it is essential to improve education at all levels. 
The Japanese government also has argued that educational reform is necessary.  In this paper, we 
considered the future of moral education, with going back to the basics. Moral society demands 
disciplines. If we want to be free to take advantage of communal life, we have to understand the rights 
of others and our obligations to the community. And it is thought that correct judgment should be based 
on natural science as well as social science. In the global era, we should put emphasis on universal 
standard rather than local social rules. And awareness of ethical issues has expanded from human 
society to animals, plants, ecosystem, and universe. Because there are laws in nature, we should 
observe the eco-ethical rules. Moral behavior is what you feel good after and immoral one is what you 
feel bad after. To do good to others without expecting any return is especially important for the 
promotion of healthy life and social welfare.  
 








































































































































① 「主として自分自身に関すること」  













































































































































































































































































































































































































































－ 36 － 
も過言ではないだろう。 
もし、日本的伝統である「見返りを求めないホス
ピタリティの精神」を養成できれば、「個人的な幸
福」と「社会的な幸福」は両立可能であり、明るい
未来の展望が見えてくる。私たちは、自然環境並び
に人間社会の持続可能な発展を実現するために、
「不易」と「流行」の両方を意識しながら、より賢
く生きる選択を心がけつつ、次世代を担う学生・生
徒・児童たちに継承していきたいものである。 
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